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RESUMEN 
 
El problema en que se centró la investigación, fue sobre una posible 
PROPUESTA DE LA PENALIZACION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO 
COMETIDO POR ADOLESCENTES REINCIDENTES MENORES DE 18 
AÑOS. 
 
Por ello propongo una correcta aplicación de la norma penal, a través de un 
análisis, resumen, descripción, y explicación del problema, que se consiguió 
mediante objetivos específicos. 
 
Este estudio fue necesario porque en la realidad a diario se impone esta 
sanción, dándose además de una mala aplicación, la vulneración de los 
principios, normas y legislación comparada; ocasionando con ello un perjuicio a 
la Sociedad. 
 
La metodología aplicada fue el enfoque cuantitativo, con el tipo de investigación 
descriptivo – propositivo, los métodos usados fueron el hermenéutico y el 
exegético, en tanto que los métodos auxiliares fueron el analítico-sintético, el 
hipotético-deductivo. La técnica de recopilación de datos que se empleo fue el 
cuestionario aplicado tanto a los Operadores del Derecho como a la 
Comunidad Jurídica, además de un análisis documental, recopilando conceptos 
básicos de la doctrina interna y externa. 
 
Concluyo que actualmente la posible “PROPUESTA DE LA PENALIZACIÓN 
DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO COMETIDO POR ADOLESCENTES 
REINCIDENTES MENORES DE 18 AÑOS” se está viendo afectada por 
empirismos normativos, que están relacionados por el hecho de que los 
Operadores del Derecho y la Comunidad Jurídica no han incorporado, 
actualizado y/o no han considerado diversos planteamientos teóricos 
directamente relacionados con las normas internas que rigen la parte del 
problema de nuestra realidad planteada. 
 
Finalmente recomendamos que se lleve a cabo una capacitación, enfocada a 
preparar debidamente a los Operadores asimilando estos temas. 
Palabras clave: Derecho, ultima ratio, robo agravado, delincuencia juvenil, 
reincidencia (reincidente). 
 
ABSTRACT 
 
 
The problem that the research focused was on a possible PROPOSAL OF 
PENALTY UNDER EIGHTEEN YEARS OF CRIME COMMITTED BURGLARY 
AGGRAVATED BY TEENS REINCIDENTES. 
 
Therefore I propose a correct application of the criminal law, through analysis, 
summary, description, and explanation of the problem, which was achieved by 
specific objectives. 
 
This study was necessary because in reality every day this sanction is imposed, 
in addition to giving a bad application, the violation of the principles, standards 
and comparative law; thereby causing harm to the society. 
 
The methodology used was the quantitative approach, the type of -propositivo 
descriptive research, the methods used were the hermeneutical and exegetical, 
while auxiliary methods were analytic-synthetic, hypothetical-deductive. The 
technique of data collection questionnaire applied to both operators of law as to 
the Legal Community, employment was also a documentary analysis, compiling 
basic concepts of internal and external doctrine. 
 
I conclude with currently possible "PROPOSAL OF THE PUNISHMENT OF 
THE CRIME OF ROBBERY AGGRAVATED COMMITTED BY MINORS 
REINCIDENTES TEEN AGE 18" is being affected by regulatory empiricism, 
which are related by the fact that the operators of Law and the Legal 
Community does not have built, upgraded and / or have not considered different 
theoretical approaches directly related to the internal rules governing part of the 
problem raised our reality. 
 
Finally, we recommend that you conduct a training focused on properly 
preparing Operators assimilating these issues. 
Keywords: Law, ultima ratio, aggravated robbery, juvenile delinquency, 
recidivism. 
 
 
